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RESUMEN
La presente investigación plantea como objeti-
vo identificar los factores de riesgo laboral en
accidentes fatales en los diferentes escenarios
laborales de Bogotá D.C. ocurridos durante los
años 2005 y 2006. El problema planteado re-
quiere una respuesta que ayude efectivamente
en la prevención de accidentes de trabajo fata-
les. Se encuentra que los accidentes laborales
se presentan en un 89% en hombres. Dentro
de todos los accidentes fatales, el 52% se debe
a la caída de altura, particularmente en obre-
ros, ayudantes de construcción y linieros (tra-
bajadores que instalan redes eléctricas).
Como se anota arriba, en cuanto al género, el
masculino (57 casos) es el más afectado, cifra
que concuerda con la alta asociación encontra-
da por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Colombia entre violencia y
género masculino (FORENSIS 2007). Las per-
sonas fallecidas se encontraban entre los 15 y
69 años, para una edad promedio de 32 años
(DE=9,8), falleciendo con más frecuencia a los
hombres de 32 años. Más del 60% de los casos
ocurrieron en hombres con edades entre 25 y
34 años.
Se hace un estudio retrospectivo a  los casos
registrados en la Regional Bogotá durante los
años 2005 y 2006 con base en el SIAVAC (Sis-
tema de Información para el Análisis de la Vio-
lencia y la Accidentalidad en Colombia) de la
División de Referencia de Información Pericial
ABSTRACT
The following investigation sets as objective
identify the occupational risk factors in fatal ac-
cidents at the different occupational scenes in
Bogotá D.C. happened during 2005 and 2006.
The problem requires an effective answer that
gives a big help in the fatal occupational acci-
dents prevention. We usually found that the ac-
cidental occupational dies  are presented, usu-
ally,  in the 89.06% in  men population. The
accidents in constructions sites, workers, con-
struction helpers and electrician occupies the first
place in the total of the fatal accidents,  The
most frequently cause of dies is by falling from
high distances  this is the 52%.
As it's marked above in terms of genre, males
(57 cases) is the most affected, number that
agree the big relation founded by the "Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
de Colombia" between violence and  male genre
(FORENSIS 2007).  The died people were be-
tween 15 and 69 years old, finding a range of
32 years old (DS=9,8), most frequently dying
the ones that are 32 years old. Most of the 60%
of the happened cases were in men with ages
between 25 and 34 years old.
We made a retrospective study to the cases reg-
istered in the Regional Bogotá during 2005 and
2006 based on the SIAVAC (System of informa-
tion for the violence and accidentality analysis
in Colombia) from the "División de Referencia
de Información Pericial del Instituto Nacional de
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del Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses y la revisión de los protocolos de
necropsias y documentos anexos.
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vención
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colom-
bia" and the revision of the protocol necropsy
and attached documents.
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INTRODUCCIÓN
Al revisar la bibliografía existente en  el tema
de la Violencia Laboral en el ámbito capitali-
no, son pocos los estudios realizados al res-
pecto, motivo por el cual la investigadora pre-
tende presentar algunas alternativas de pre-
vención de las lesiones accidentales en traba-
jadores del Distrito Capital, con base en las
características epidemiológicas de las muer-
tes accidentales en escenarios laborales ocu-
rridos durante los años 2005 y 2006 cuya ne-
cropsia medicolegal fue realizada en la Regio-
nal Bogotá.
En Bogotá D.C. las muertes accidentales ocu-
paron el cuarto lugar. De las 2.983 necropsias
por muerte violenta que se realizaron en el
2005, 231 (7.9%) fueron accidentales, de és-
tas 30 casos (13%) correspondieron a muer-
tes accidentales ocurridas en el lugar de tra-
bajo. Durante el 2006, las muertes accidenta-
les  ocuparon el tercer lugar en la capital, se
realizaron 3.087 necropsias (1) de las cuales
37 casos  fueron accidentes fatales en su sitio
de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo OIT
(2) ha indicado que cada año mueren en el
mundo, como consecuencia del trabajo,
1.129.000 trabajadores. Es decir, cada día en
el mundo mueren un poco más de 3.000 tra-
bajadores como consecuencia del trabajo que
desempeñan. De estas muertes cerca del 30%
(335.000) son accidentes ocupacionales, divi-
didos así: 248.000 accidentes en el lugar de
trabajo y 92.000 accidentes de tránsito.
Durante el año 2006 se realizaron 3.087 ne-
cropsias cuya probable manera de muerte fue
accidental, 72 casos menos (-2,3%) que en el
2005, para un promedio mensual de 257 muer-
tes, aproximadamente 9 casos al día.  La tasa
de mortalidad específica para muerte acciden-
tal en el año 2006 fue de 7,2 casos por cada
100.000 habitantes, manteniéndose relativa-
mente constante durante los últimos años. El
país perdió más de 92.000 años de vida por
esta causa, siendo nuevamente los hombres
quienes aportaron el mayor número de años.
La distribución por sexo se mantuvo de mane-
ra similar a la del 2005, ocurriendo 2.523 ca-
sos en hombres y 564 en mujeres (1).
METODOLOGÍA
El presente estudio corresponde a un estudio
descriptivo y retrospectivo. Se revisaron to-
dos los protocolos de necropsia, fallecidos du-
rante los años 2005 y 2006 en la ciudad de
Bogotá, cuya necropsia medicolegal  se reali-
zó en la Regional Bogotá siendo la probable
manera de muerte accidental y el lugar del
hecho: el lugar de trabajo. Se utilizaron la base
de datos en EXCEL, los Protocolos de Necrop-
sia y sus anexos, las actas de inspección al
cadáver, la base de datos de la División de
Referencia de Información Pericial DRIP (SIA-
VAC) y el  Software EPI INFO 6.04d.
RESULTADOS
Para la presente investigación se analizan to-
dos los casos de muertes violentas cuya pro-
bable manera de muerte es accidental dicta-
minada por los peritos forenses registradas por
la Regional Bogotá, se analizan dos tipos de
variables: unas cuantitativas y otras cualitati-
vas las cuales permiten discriminar la informa-
ción necesaria para caracterizar los accidentes
fatales en escenarios laborales capitalinos.
De las lesiones accidentales fatales ocurridas
durante el 2005 y el 2006 en la ciudad de Bo-
gotá, 64 casos corresponden a muertes acci-
dentales en el sitio de trabajo, según edad y
sexo el 89% de las mismas pertenecen a tra-
bajadores de género masculino, corresponden-
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cia porcentual que está relacionada con el tipo
de trabajo y sus exigencias.  Las personas fa-
llecidas se encontraban entre los 15 y 69 años,
para una edad promedio de 32 (DE=9,8), fa-
lleciendo con más frecuencia los de 32 años.
Más del 60% de los casos ocurrieron en hom-
bres con edades entre 25 y 34 años, en las
víctimas de género femenino, 11%, no  se
encuentran diferencias significativas entre los
grupos etéreos.  Se presentan en mayor nú-
mero entre los 19 y los 34 años al igual que el
grupo de los 45 a los 59 años.
Figura 1. Muertes accidentales en
escenarioslaborales seg ún edad y sexo.
Bogotá, Colombia, 2005-2006
Fuente: SIAVAC-DRIP. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. 2005-2006
El distrito capital se encuentra dividido en 20
localidades que permiten georreferenciar los
eventos fatales y no fatales y así mismo per-
miten facilitar a la Salud Pública la realización
de políticas acordes con necesidades propias
de cada una.
En cuanto a las muertes accidentales en esce-
narios laborales según localidad, se encuentra
mayor concentración  de accidentes en Fonti-
bón,  Kennedy, Chapinero y Usaquén con 10,
9, 7 y 6 casos respectivamente.
La concentración  en estas localidades se debe
a la mayor existencia de zonas y parques in-
dustriales  con alto nivel de construcción.
Analizando la causalidad de los accidentes fa-
tales encontrados: las caídas de altura ocu-
pan el 52% del total, seguido por otro tipo de
accidentes con el 22% y los accidentes con
quemaduras 11% correspondencia porcentual
con los hallazgos según ocupación: 64% obre-
ros, ayudantes de construcción y linieros o
electricistas que trabajan en alturas, electri-
cistas 9% y operarios de caldera 8%.
Figura 2. Muertes accidentales en
escenarios laborales según ocupación.
Bogotá, Colombia, 2005-2006
Fuente: SIAVAC-DRIP. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. 2005-2006
En la Unión Europea, el sector de la construc-
ción es el que registra el mayor número de
accidentes. Cada año mueren más de 1.300
personas en accidentes de trabajo y los datos
de accidentalidad varían según los países. En
Portugal se producen 6.500 accidentes, Ale-
mania, Bélgica, Francia y Luxemburgo se si-
túan por encima de la media comunitaria, por
encima de los 5.000 accidentes cada una, Aus-
tria, Grecia, Holanda e Italia están en torno a
la media. Como países más seguros se desta-
can Suecia con 1.500, Reino Unido con 1.800
y Dinamarca con 2.500 (1).
La mayoría de los casos  se presentan en los
meses de  febrero y abril: 12 casos cada mes
época de comienzo de obras y labores in-
dustriales, seguido de agosto y noviembre
que coincide con época de entrega de obras
residenciales y habitacionales con 8 casos
cada mes y siendo los de menor ocurrencia:
enero y diciembre posiblemente por ser tiem-
po de vacaciones colectivas en algunas fá-
bricas y constructoras con solo un caso cada
mes.
De aproximadamente un 85% de los datos
disponibles sobre profesión como grado de
instrucción del oficio desempeñado en el mo-
mento del accidente predomina la baja es-
colaridad tanto en hombres como en muje-
res. Los empleados informales corresponden
a más del 40%, seguido por los empleados
calificados acercándose al 10% y desafortu-
nadamente por los no calificados con menos
del 5%.
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Figura 3. Muertes accidentales en
escenarios laborales según escolaridad.
Bogotá, Colombia, 2005-2006
Fuente: SIAVAC-DRIP. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. 2005-2006
Según el lugar de los hechos: las escaleras, los
andamios los techos y los pisos elevados son el
lugar más peligroso para sufrir una lesión fatal en
el sitio de trabajo con 33 casos,  seguido de fábri-
cas  14 casos y calderas 5 casos.
Según el día de la lesión, la mayoría (35%) ocu-
rren el viernes posiblemente relacionado con
cansancio o agotamiento al finalizar la semana,
seguido por el día martes con el 17% y no se
encuentra asociación entre  el día en que ocurre
el accidente y  la hora en que sucede el mismo,
es decir que, un trabajador se puede accidentar y
sufrir una lesión fatal cualquier día y a cualquier
hora sin que exista un patrón de su ocurrencia.
Analizando la sobrevida como el tiempo en días
transcurridos entre la ocurrencia del evento y la
muerte, se encuentra que aproximadamente el
50% de las lesiones son fatales por su severi-
dad, es decir, 30 casos quedan muertos por la
misma lesión y son recogidos por la Fiscalía en
levantamientos en el sitio donde ocurre el evento.
La sobrevida encontrada es: de 1 día en 17 casos,
2 días en 3 casos,  4 días en 5 casos, 6 días en 2
casos, el resto de los accidentados tienen una so-
brevida dispersa entre los 8 y los 22  días.
En cuanto al uso de EPP (Elementos de Pro-
tección Personal) con preocupación se regis-
tra un 13% cifra mínima, contra un 87% "sin
dato" donde al hacer la revisión no se encuen-
tra en los protocolos de necropsia  informa-
ción que indique el uso apropiado de los ele-
mentos mínimos necesarios para evitar lo evi-
table y proteger el bien más preciado la vida.
¿Será que el trabajador capitalino se expone
a laborar sin utilizar dichos elementos y sin
tomar las medidas de protección para ciertos
trabajos más peligrosos o riesgosos que otros?
Figura 4. Muertes accidentales en escenarios
laborales según días de sobrevida.
Bogotá, Colombia, 2005-2006
Fuente: SIAVAC-DRIP. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. 2005-2006
Ninguno de los protocolos de necropsia anali-
zados mostró que los trabajadores hubieran
presentado un accidente de trabajo leve o sin
secuelas previo al accidente fatal, ni que tu-
vieran un antecedente mórbido  en el momen-
to de la lesión accidental fatal.
En cuanto a la Alcoholemia o cuantificación en
mlg/dl del nivel de alcohol en sangre detecta-
do en la persona fallecida al momento de la
necropsia, se presenta que en el 100% de los
accidentes laborales fatales  ocurridos en Bo-
gotá no se encontró alcoholemia, es decir, los
trabajadores se accidentaron teniendo sus ca-
pacidades neurosensitivas sin alteraciones.
De idéntica manera, el OH recodificado o gra-
do de embriaguez en el que se encuentra la
persona al momento de ocurrir el accidente y
las drogas de abuso y psicofármacos o sus-
tancias (excepto etanol) que alteran las fun-
ciones neurológicas y/o mentales de la vícti-
ma en el momento del accidente tampoco se
encuentran en ninguno de los 64 protocolos
revisados.
Según el diagnóstico topográfico de la lesión,
del total de los casos, se puede advertir que el
52 % sufre Trauma cráneo-encefálico y poli-
traumatismo contundente.
Los accidentados que sufren caídas de techos,
andamios, pisos altos o escaleras y  los traba-
jadores de electricidad en alturas 9% presen-
tan lesiones que se tipifican con patrones co-
munes encontrados a lo largo de la investiga-
ción, así como las victimas de lesiones acci-
dentales fatales que laboran con electricidad
que sufren quemaduras 6% y con politrauma-
tismo 11%,  otros accidentes contundentes.
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Figura 5. Muertes accidentales en escenarios
laborales según diagnóstico topográfico de la
lesión. Bogotá, Colombia, 2005-2006
Fuente: SIAVAC-DRIP. Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. 2005-2006
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las características epidemiológicas de las le-
siones fatales accidentales en trabajadores ca-
pitalinos sucedidas entre los años 2005 y 2006
tienen todas una serie de riesgos similares, don-
de la ausencia de elementos de protección per-
sonal, la falta de capacitación, la no adopción
de medidas de seguridad y la ausencia de pre-
cauciones se convierten en el denominador co-
mún en estas muertes absurdas.
La exposición a cualquier riesgo puede pre-
sentarse en todo tipo de escenario laboral,
obra, vía pública, fábrica, local comercial, en-
tre otros, pero la más expuesta es la del área
de la construcción.
Los trabajadores que se encuentran en el área
de la construcción tienen por ende una canti-
dad de riesgos para su salud y  éstos depen-
den del oficio que desempeñen, del tipo de obra
que estén haciendo, de los materiales que uti-
licen y del tipo de estructura en la que se cum-
plan la construcción.
En el trabajo en construcciones se pueden te-
ner varios patronos, la duración y el tipo de
contrato y la especificidad de la labor enco-
mendada pueden tener riesgos que generan
otros mayores. La gravedad de cada riesgo
depende de la concentración y duración de la
exposición para un determinado trabajo.
Se encuentran una serie de riesgos en éstas
lesiones accidentales, tales cómo: Riesgo de
trabajo en altura, riesgo eléctrico, riesgo por
explosión y por atrapamiento, entre otros.
En Colombia alrededor de 150 trabajadores del
sector de la construcción fallecen a consecuen-
cia de descargas eléctricas, la mayoría son
electricistas, obreros, linieros y éstas lesiones
fatales ocurren por contacto de líneas de alta
tensión, uso inadecuado de herramientas, au-
sencia de EPP, instalaciones defectuosas, ob-
jetos de metal tipo varilla o ángulos que ha-
cen contacto con cables que llevan corriente
energizándose y alambrado público con el que
se  tiene algún contacto.
Es necesario aunar esfuerzos para que todas
las partes interesadas (trabajadores, patronos,
ARPs, Estado, Ministerio de Protección Social
y de Trabajo) adopten precauciones eficaces
para evitar la accidentalidad fatal de los tra-
bajadores capitalinos.
En la industria de la construcción se evidencia
el mayor número de  deficiencias en seguri-
dad industrial, lo que explica la ocurrencia del
alto número de las lesiones fatales en escena-
rios laborales y  los AVPP (años de vida poten-
cialmente perdidos) en la fuerza laboral de los
trabajadores capitalinos.
La población trabajadora del sector de la cons-
trucción se presenta como el grupo más vul-
nerable debido a los factores de riesgos ano-
tados anteriormente que dificultan la imple-
mentación de un modelo de seguridad en el
escenario laboral.
Las estadísticas demuestran que en la actuali-
dad las tasas de accidentalidad del sector son
del orden del 13% al 20% y los costos sociales
y económicos asociados a éstos accidentes le
generan al país un gran impacto si se tiene en
cuenta que representan hasta un 18% del total
de los accidentes reportados al Sistema Gene-
ral de Riesgos Profesionales en Colombia.
Es necesario implementar un modelo de segu-
ridad en el área de la construcción que se en-
tienda cómo un proceso de mejoramiento cons-
tante y permanente en todo tiempo y escena-
rio laboral.  Parte clave en dicho modelo debe
ser la prevención, la formación y la capacita-
ción en todos los niveles de los trabajadores
que componen la empresa.
La aplicación del modelo en los escenarios labo-
rales capitalinos puede convertirse en una es-
trategia efectiva en la prevención de lesiones
accidentales fatales en todo el país, minimizan-
do las lesiones accidentales que generan inca-
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pacidad permanente parcial o invalidez y lo más
importante evitando las lesiones fatales.
Las recomendaciones de ésta investigación van
dirigidas básicamente a cinco grandes grupos:
Trabajadores, Patronos, Aseguradoras de Ries-
gos Profesionales, Gobierno y a la Universidad
El Bosque.
A los trabajadores: tener el pilar de la  capaci-
tación, no solo en el arte u oficio que desem-
peñen sino también en autocuidado para la
prevención y el control de los riesgos propios
de su oficio, apoyarse en el departamento de
Salud Ocupacional que por Ley debe tener la
empresa que lo contrató para solicitar los EPP
(Elementos de Protección Personal) propios de
su cargo o de su oficio y asegurarse de recibir
la capacitación necesaria en el campo donde
se va a desempeñar.
Si trabaja con electricidad (electricista, linie-
ro) asegúrese de desconectar y etiquetar toda
maquinaria o equipo en el que vaya a laborar
para que nadie vaya a encender la corriente
eléctrica mientras usted cumple con su misión.
No subestime ningún trabajo, solo los traba-
jadores cualificados deben desarrollar las ta-
reas  propias para las cuales han sido capacita-
dos y contratados. No se fíe de su experiencia,
utilícela como herramienta de autocuidado.
Los patronos tienen una inmensa responsabi-
lidad en la seguridad de sus empleados, de-
ben proveer de todo tipo de elementos que
eviten cualquier riesgo en la salud de sus tra-
bajadores. Cómo lo exige OSHA (3) el patrono
debe brindar a sus trabajadores entrenamien-
to para que pueda "reconocer, evitar y preve-
nir condiciones riesgosas."
Los patronos o empleadores deben disponer
de todos los recursos necesarios para evitar
la siniestralidad en sus centros de trabajo, re-
curso financiero y recurso humano que evite
los accidentes fatales de trabajo.
Para trabajos con corrientes eléctricas el Pa-
trono deberá  asegurarse de conocer dónde
están los cables eléctricos subterráneos y aé-
reos para hacer desconectar o aislar la corrien-
te y todo cable de alta tensión que se encuen-
tre cerca del lugar donde vaya a trabajar y
asegurarse también que los trabajadores con-
tratados sean capaces de cumplir con las nor-
mas de seguridad implantadas en la empresa y
conozcan los riesgos específicos de su oficio.
Los patronos deberán señalizar adecuadamen-
te todo la obra, fábrica, local o el lugar de tra-
bajo, el empleador deberá colocar señales para
advertir a los trabajadores de dónde se en-
cuentra el peligro y cómo deben protegerse.
También deberá tener supervisores u oficiales
de obra de acuerdo al tipo de oficio que reali-
cen quienes orienten y recuerden a sus com-
pañeros de trabajo las normas de seguridad
mínimas y que sea requisito indispensable el
uso de los EPP para en ingreso a la obra.
Las ARPs deben velar para que en sus empre-
sas afiliadas se cumpla toda la legislación vi-
gente en pro del trabajador, creando ambien-
tes de trabajo seguro y libre de cualquier con-
dición potencialmente generadora de acciden-
tes fatales. No debe ignorar los planes traza-
dos con el patrono para mejorar y mantener
las  medidas de seguridad cuando se desem-
peñan labores de alto riesgo.
Es indispensable la afiliación de todos los em-
pleados al Sistema de Riesgos Profesionales, una
proporción muy alta de trabajadores no se be-
nefician de esta cobertura (y en caso de las le-
siones fatales las familias de los mismos) por
no encontrarse afiliados, dicha afiliación es res-
ponsabilidad directa del patrono o empleador.
Después de revisar la epidemiología de las le-
siones accidentales y de analizar las lesiones
accidentales fatales en escenarios laborales
capitalinos queda claro que las muertes en di-
chos escenarios son una gran responsabilidad
social y que ninguno de sus representantes
como: trabajadores, patronos o empleadores,
ARPs y Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial, puede  permanecer indolente ante éste
fenómeno, todos y cada uno deben continuar
aunando esfuerzos, recursos y conocimientos
para  garantizar el trabajo digno de todos los
trabajadores Bogotanos y los más importante
evitar lo evitable: las lesiones accidentales
fatales en escenarios laborales.
La Universidad de El Bosque, en sus diferen-
tes campos como: facultades, especializacio-
nes, pregrados, posgrados e investigaciones
deberá continuar enseñando la Epidemiología
de la Violencia en Colombia, como cátedra pri-
mordial que ayude a concientizar en sus alum-
nos la magnitud del problema y sean ellos los
gestores de políticas en salud pública  efica-
ces en la disminución y erradicación de las le-
siones fatales en el ámbito laboral.
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